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In Memoriam Salomon Resnik 
(Buenos Aires, 1 abril 1920 - París, 17 febrer 2017)
Revista Catalana de Psicoanàlisi, Vol. XXXIV/1
Salomon Resnik va morir aquest el mes de febrer als 97 anys a París. Resnik,
psicoanalista de rellevància mundial, va estar molt vinculat a la Societat
Espanyola de Psicoanàlisi. Va ser pioner, junt amb Júlia Coromines, en
l’aplicació de la psicoanàlisi a l’autisme infantil. La seva obra ha estat
reconeguda a tot el món.
Va néixer a Buenos Aires l’abril de 1920 i allà va iniciar la seva formació i va
ser deixeble de E. Pichon­Rivière. Va marxar després a Londres, on va
continuar formant­se amb Melanie Klein, W. Bion, E. Bick, H. Rosenfeld i D.
Winnicott. Després de viure i treballar un temps a França, on va entrar en
contacte amb la psicoanàlisi francesa, es va instal·lar a Itàlia. Des del 1957
fins a la seva mort ha residit entre París i Venècia.
El dia 1 d’abril a Venècia se li va fer un acte d’homenatge, al qual va assistir
Carme Miranda, amiga de Resnik i de la seva dona Ana Taquini. Ens alegra
poder­vos oferir dos dels textos que es van llegir en aquest acte d’homenatge,
i que els seus autors (Carme Miranda i Enrico Levis) ens han fet arribar per
poder­los compartir amb els nostres lectors.
Les editores de Revista Catalana de Psicoanàlisi ens sumem al condol per la
pèrdua d’aquest eminent psicoanalista i confiem a estimular­vos a llegir la
seva obra.
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